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P L E N U M SEKCIJE Z A N R SRBIJU 
S T R U Č N O G U D R U Ž E N J A M L J E K A R S K I H O R G A N I Z A C I J A 
J U G O S L A V I J E 
U Beogradu je dne 27. V. 1960. održan Plenum Sekcije za N R Srbi ju 
Stručnog udruženja mljekarskih organizacija Jugoslavije. Plenumu su 
prisustvovali delegati mljekara-članica Sekcije, te kao gosti predstavnici 
Poljoprivredno-šumarske komore N R Srbije, Stručnog udruženja ml je ­
karskih organizacija Jugoslavije, Sekcije za NR Hrvatsku, Saveznog I n ­
stituta za mljekarstvo i dr. 
Izvještaj Odbora o radu v Sekcije N R Srbije podnio je sekretar Sava 
Ćorković. On se u početku osvrnuo na razvoj i stanje mljekarstva pr i je 
rata, a zatim na djelovanje i zadatke Sekcije. Odj osnutka Sekcije prošlo 
je oko godinu i po dana, a može se kao uspjeh zabilježiti da je ona uspjela 
sakupiti 41 člana. 
Sekcija je radila na rješavanju niza pitanja. Jedan od najvažnij ih 
zadataka bila je izobrazba stručnih kadrova. U toku god. 1959; organi­
ziran je tečaj za osposobljavanje kvalificiranih radnika u Beogradu, ko j i 
je trajao 3 i po mjeseca i drugi u Zrenjaninu, koj i je trajao 4 mjeseca. 
Za god. 1960. planira se održavanje t r i tečaja za kvalificirane radnike u 
trajanju od 4 mjeseca i 1 za visokokvalificirane radnike. 
Sekcija je pružila pomoć kod rekonstrukcije starih i izgradnje novih 
mljekara, i rješavanja dodjele kredita kod Jugoslavenske investicione 
banke. Isto tako radilo se i na rješavanju pitanja dodjele sredstava za 
nabavu opreme za mljekare iz inozemstva. 
Ü prošloj godini organizirala je Sekcija samostalnu mljekarsku iz­
ložbu na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, na ko­
joj je mliječne proizvode izlagalo 6 mljekara. 
Nadalje se rješavalo pitanje staklene ambalaže. Sekcija je održala 
savjetovanje s predstavnicima konzumnihi mljekara Srbije u vezi s p i ta ­
njem kvalitete i standarda staklene ambalaže. Nakon toga je održan sa­
stanak s tvornicom stakla na kojem i m je ukazano na kvalitetu, cijene 
i drugo. 
Jedan od važnij ih zadataka Sekcije bio je obilazak mljekara u c i l ju 
pružanja organizacione i stručne pomoći. Sekretar i instruktor Sekcije 
obišli su u toku godine 32 mljekare članice zbog pružanja pomoći. 
Nakon izvještaja razvüa se diskusija u kojoj se raspravljalo o. nizu 
iznesenih pitanja. 
Pošto je zatim saslušan i izvještaj nadzornog odbora o završnom 
računu Skupština je dala razrješnicu starom odboru. 
Na 'završetku plenuma izabran je novi odbor Sekcije u koji su ušli: 
Đorđe Pavlović, direktor Centralne mljekare, Novi Sad; Radomir Dacić, 
zamjenik direktora »Mlekobanat«, Novi Bečej; ing. Sava Zivanović, ru­
kovodilac savjetodavne službe Instituta za mlekarstvo FNRJ Novi Beo­
grad; Milan Uić, upravnik mljekare »Mačva«, Poljopr. kombinat Šabac; 
Milan Pavlov, direktor Zadružne mljekare, Kikinda; Dimitrije Stojako-
vić, direktor Konzumne mljekare, Niš; ing. Borjanka Radivojević, uprav­
nik mljekare Poljopr. kombinata, Požarevac; Radomir Vukičević, direk­
tor Poljoprivrednog kombinata »Vojvodina«, Bač; ing. Tomislav Gitarić, 
direktor Konzumne mljekare, Kragujevac; ing. Đorđe Zonji, tehnički 
direktor Gradskog mlekarstva, Beograd; Sava Ćorković, sekretar Sekcije 
za mlekarstvo NR Srbije — po statutu. 
Za predsjednika Sekcije izabran je Đorđe Pavlović, a za potpred­
sjednika ing. Đorđe Zonji. 
Nakon konstituiranja novi odbor Sekcije donio je ove zaključke: 
1. komisija za kadrove pri Sekciji treba odmah prići razradi plana 
potreba kadrova, i pitanju opstanka i rada Mljekarske škole u Pirotu; 
2. prići osnivanju stručnih odbora za obrazovanje kadrova pri mije-* 
k arama; 
3. aktivirati rad komisije za produktivnost rada i nagrađivanje po 
učinku ,i pružiti pomoć članicama u tom poslu; 
4. proučiti organizaciju rada Servisa za mljekarstvo u cilju njego­
vog osnivanja u NR Srbiji; 
5. pomoći Institutu za mlekarstvo kod izrade petogodišnjeg plana 
razvoja mljekarstva u NR Srbiji; 
6. pomoći. Jugoslavenskoj investicionoj banci u rješavanju podne­
senih investicionih programa na XXXVI. ; konkurs za mljekare u NR 
Srbiji; 
7. organizirati anketu o časopisu »Mljekarstvo« i raditi na pove­
ćanju broja pretplatnika; 
8. ustrojiti evidenciju rada mljekara; 
9. u toku godine organizirati 2 savjetovanja; za Vojvodinu u Novom 
Sadu, za užu Srbiju u Kriagujevcu ili Nišu; 
10. putem posebnih komisija'stručnjaka rješavati probleme u poje­
dinim mljekarama; 
11. proučiti putem komisije cijene mlijeka i mliječnih proizvoda, i 
njihov utjecaj. na povećanje korištenja kapaciteta mljekara; 
, 12. povećati broj stručnih službenika u Sekciji, pružati veću stručnu 
pomoć mljekarama. 
